




を紅色光合成制l:iiアンテナにl!(!射し、 1 0フェム ト秒 ( 1'î~Wの 1秒)
ごとの電子励起状態もit!Uすることで、カロテノイドからパクテリ
オクロロフィルに伝述されたエネルギーの内、 40%がIliびカロテノ
イドに民っていることを191らかにした。 研究成*は、 ~1l l r4予術維誌




































































へのエネルギー移動効率は 30%と Jド，};.~に低効率である ・I~が主LIられ
ている。にもかかわらず、集光したエネルギーの内 40%をカロテ








テノイドにイ'Uiする。本Ii}f究でJIいたRhodospιrillumrubmm S 1 
のように、 i七波長域 (550nm)の光を吸収するアンテナの低エネル
ギー伝述効率が、バクテリオクロロフィルからカロテノイドへの逆






|刈紅色光合成割1~4 Rhodospi，;/lum Ttlbrum S 1 
I1 1来~光アンテナにおけるエネルギー伝述の概時|火|。
